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Dice Bernard Shaw 
Li educación necesita ds uia base religiosa. Es necesaria 
una religión del Estada como institución cultural. Si se legisla 
prescindiendo de bs fundamentos religiosos, se repetirá lo su-
cedido entre* 1914 y 1920. El remedio de las guerras hay que 
buscarlo en las conciencias, y éstas no responderán si la reli-
gión no les ha sido cuidadosamente inculcada. 
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No hace muchos días me preguntaba: el Gobierno ¿es una 
onc#nfrccián de izquierdas? La pregunta suponía la contestación 
evia a otros dos: ¿qué es u^a concentración?; ¿qué se envende 
^ r |zqü!erdas? £n aquel artículo precedente discurrimos ya sobre 
jo primero. Discurramos ahora sobre lo segundo. 
¡Izquierdismo! Palabrería hueca. Un mito. El mito del izquier-
¿hmo, como el de la lucha de clases, son hábilmente manejados 
por muchos vividores de la política. 
En la vida pública y social de los pueblos es Imposible agru-
par la complejidad de sus problemas, en una formulita tan ase-
quible. Sólo inteligencias simplistas, que no pueden abarcar lo 
^roplejo,—mollejas sosas —, puedert dejarse subyugar por ese mi-
to de! izquierdismo. 
Como algo hueco, y por tanto sin contenido, es apto paro que 
eada uno pueda rellenarlo a su manera. Decir izquierdas no es 
decir nada. Entiéndase bien: no @s decir nada a una mdiana inte-
ia; a un pobre hombre seguramente le deslumhrarán. 
Esta palabra, que unos cuantos quisieron poner de moda no 
, pues, un valor substancial. En esto están todos conformes. 
Pero es que tampoco tiene valor circunstancial e histórico. Si no, 
contésteseme: e! Gobierno caído, ¿ara de izquierdas o derechas? 
Se me dirá que de izquierdas; y yo pregunto a su vez: ¿la Ley de 
Orden Público es de izquierdas?, ¿la L@l de Defensa de la Repú-
blica fué de izquierdas?, ¿y Gasas Viejas? Y tendrán que inclinar 
la cabeza y decirme: «en eso del Orden Público na somos de iz-
quierdas, somos más derechistas que ia Cierva». Y seguiré yo pre-
guntando: ¿ese desprecio vuestro a la opinión, de que tanta g 3 la 
hicistéis?, ¿es de izquierdas?. Y también en esto inclinarán la cabe-
za y dirán: «nosotros explotamos h democracia para encumbrar-
nos, pero ahora ya no somos demócratas». Tendrán que decirlo, 
que confesarlo, si no es que intentan seguir la farsa. 
Se dijo, que la cuestión religiosa, delimitaba 'os campos. Y vi-
mos a unos cuantos explotando su laicismo. Y también hemos vis-
to que su odio a la iglesia no le* bastaba parà resolver los proble-
mas pendientes—¡qué cómodo fes sería resolver todo con una do 
sis do laicismo!—. Vieron las gentes qué ese desdichado y pobre 
programa, con el membrete de izquierdismo, era un mito hábil-
mente explotado, y a veces canallescamente explotado. 
Se dice hoy que la cuestión social diferencia las izquierdas de 
las derechas. ¡Áh! esto es interesantísimo. Las reivindicaciones del 
proletariado, la humanización de la vida, la desaparición de las 
castas y de las clases, han sido siempre desde que el Maestro lo 
% postulados principalísimos de la Iglesia, y de todos los que 
pendemos y seguimos sus máximas. En esto '¿quien son los Iz-
perdistos? Si izquierdista equivaliese a avanzado, nosotros seria-
mos mucho más avanzados que ellos, que solo se contentan con 
«mentor la lucha de clases y vivir de ella. Mosotros no creamos 
""tos, aceptamos lo que dijo Cristo que es lo más santo, lo divino 
también lo más humano. 
Claro A. del ARPA 
Modrid, Septiembre 1933. 
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Por r y eran nom' 
• - concurso entre funcio-
ns c. 
Ge l 
mcuaghtmura y docto-
r o que hayan obtenido 
por lo menos catorce puntos en el 
examen final. Gomo se sabe, la 
máxima calificación son veinte 
puntos. Transcurridos dos años de 
prueba, podrán continuar por otros 
dos años © ser nombrados definiíi-
vameníe para el cargo. 
La competencia de los Tribuna-
les de trabaja es obligatoria en 
todas las cuestiones entre organis-
mos corporativos en las cuestiones 
relativas a contratos colectivos, 
accidentes de trabajo y an todo lo 
relativo a las disposiciones regula 
doras de la disciplina y del trabajo. 
Es facultativa la competencia de 
este Tribunal en materia de contra-
tos individuales. E n ningún caso 
se someterán asuntos a este Tribu-
nal sin previa tentativa de concilia-
ción por medio de delegados del 
Instituto. 
E ! proceso será siempre sumario 
ritual. 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
lioioi i i i i ini 
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Baeza Medina atribuye a Gordón Ordax la misión de acusar 
a las personalidades del partido.—Gordón habla de las ges-
tiones realizadas por el Comité para atraer al señor Sánchez 
Román.—Una colisión entre congresistas.—El delegado de 
la autoridad amenaza con suspender el acto.—Otros detalles. 
[| í i r a u M M m u Palacio PÏÍÉ'É m el W M M o 
Madrid.—Esta mañana continuó 
sus deliberaciones el Congreso 
nacional extraordinario que el par-
tido radical socialista viene cele-
brando en esta capital. 
E l acto transcurrió en medio de 
ininterrumpido escándalo. 
E l señor Baeza Medina, refirién-
dose al señor ü o r d ó n O/dáx , dijo 
que este tiene la triste misión de 
acusar a las más destacadas per-
sonalidades del partido. 
Estas palabras provocaron un 
ruidoso incidente, durante el cual 
se oyeron encontrados vivas y 
mueras. 
E n el escenario, unos asambleís-
tas se increparon duramente, lle-
gando en algunos momentos a 
colisionarse. 
E l señor Gordón Ordax, en me-
dio de un formidabie escándalo 
quiso explicar las gestiones hechas 
por el Comité Ejecutivo del partido 
para conseguir el ingreso en éste 
del señor Sánchez Román. 
Se habló de una carta del Co-
mité Ejecutivo que fué publicada 
en la Prensa y se pidió que se ave-
rigüe quién fué el que facilitó a los 
periodistas este documento. 
Con este motivo se produjo un 
altercado, y desde una platea, un 
asambleísta golpeó con un bastón 
a otro que se hallaba en el patio 
de butacas. 
Oíros congresistas, amigos del 
agredido, subieron a la platea y la 
colisión alcanzó grandes propor-
ciones. Algunos de los que en ella 
intervenían quisieron pegar a unos 
empleados del teatro y el delegado 
de la autoridad, en vista del cariz 
que tomaban los acontecimientos, 
hubo de amenazar con suspender 
el acto. 
Después de intentar en vano ha-
cer uso de la palabra los señores 
Gordón O.dax y Barnés, se levan-
tó la sesión en medio de un gran 
alboroto, para continuarla esta 
tarde. 
Consejo en Palacio 
Madrid.—A la una y media de 
la tarde terminó el Consejo celebra-
do en Palacio bajo la presidencia 
del Jefe del Estado. 
A l salir el señor Lerroux se 
entretuvo unos momentos charlan-
do con los periodistas a quienes 
dijo que antes de la celebración del 
Consejo, los ministros habíanse 
reunido en consejillo, aprobando 
una combinación de mandos mili-
tares. . 
Después—añadió don Alejan-
dro—y bajo la presidencia de su 
excelencia cambiamos impresiones 
sobre la situación actual sin llegar 
a adoptar acuerdo alguno. 
Mañana a las diez celebraremos 
Consejo ordinario en la Presiden-
cia. 
—¿Volverán ustedes a reunirse 
en Consejo antes de la apertura de 
las Cortes? — preguntó un repor-
tero. 
E l señor Lerroux contestó nega-
tivamente. 
Y añadió: 
— E l señor Alcalá Zamora mar-
chará mañana a Priego y después 
irá a Granada. 
A l salir el ministro de la Guerra, 
señor Rocha, los periodistas le 
preguntaron: 
—¿Cuándo piensa usted marchar 
a Lisboa? 
— E l próximo viernes emprende-
ré viaje—contestó el ministro. 
El profesorado de los nuevos 
Irisiitutos 
M a d r i d . - E l Consejo de minis-
tros celebrado esta mañana apro-
bó un decreto dictando las normas 
para proveer de profesorado a los 
Institutos de nueva creación. 
E n este decreto se dispone, en-
tre otras cosas, que los directores 
y secretarios de los Institutos de 
nueva creación, conservarán sus 
cátedras de origen, siendo en ellas 
sustituidos durante el próximo cur-
so por auxiliares. 
Por lo que se refiere a los Cole-
gios subvencionados solamente 
tendrán director, pero no secreta-
rio. 
Más bell?, eú i , quiero decir. Pa-
ra este cronista] no ' puede haber 
lectora que no posea, al menos, la 
belleza de la virtud de la pacien-
cia... 
Pero, en fin ¿desea usted ser más 
bella?, eso ya no es problema, ami-
ga mía, en tiempos pasados, en que 
la ciencia del afeite era menos com-
plicada, apenas si la fealdad podía 
recibir tal cual paliativo, con ayu-
da de los solimanes, rumores, vina-
grillos, polvos y agaas di tocador, 
que, a veces, serían como la seda 
ineficaz de que a veces, quiere ves-
tir la mona. 
Pero hoy no. Hoy entra una gua-
pa en un «Instituto de Balleza», que 
así se llama, y, harto lo sabe usted 
mí excelente amiga y lectora, sale 
deslumbradora; entra fea, y sale... 
No siempre sin embargo. Acaba-
mos de presenciar, como quien di -
ce, un suceso lamentable. E ! acon-
tecimiento a cierta señorita provin-
ciana, afeada, a su parecer, por 
unas pecas", que, a lo mejor, daría 
a su rostro una gracia para ella in-
visible, y que puso todo su empeño 
y dos mil pesetas de añadidura, en 
suprimir aquel detalle fisonómico-
dérmico, que los profesores, des-
olladores elegantes, del Instituto de 
Belleza, le aseguraron que desapa-
recería mediante una operación in-
significante, algo así como la coti-
diana de recortar los apéndices un-
guicularcs, que muchos y muchas 
realizan cantando, sin duda para 
compensar a aquellos otros que en 
silencio, los abandonan a su pro-
pío e inevitable crecimiento. 
La dama de las pecas dejó el se-
creto seguro deleitoso de su capí 
tal provinciana, y se vino a Madrid. 
{Señor, que asombro causará mi j 
semblante cuando al volver, ya.,, 
despecada, pasee yo por los sopor- j 
tales de la PJaza o por las aceras < 
de la calle Empedradal j 
[Ay, que la pobre, al mes de ín-^ 
gresar en cl sanatorio, y mientras 
sus émulas de la calle Empedrada , 
y de los Sopórtale—que no han po-
dido pasar de «hacerse la Marcel» . 
o d¿p ler^e, acaso a uñ , I i s espe-
sas y cruzadas ajas putb'erinas— 
prevenían sus más envidiosos co-
mentarios ahumados—al mes, deci-
mos, la pobre pecosa salí i palosa 
con el rostro hecho una pura cica-
triz, es decir, hecha una birria, 
l^hl . . . [y con una cicatriz de ocho 
mil reales en el bolsillo! 
Su rasgo de humildad, bien po-
co femeaino, d i entregar su foto de 
«antes» y la de «después», nos 
mueve la admiración, que quisiéra-
mos hacer compartir a todo mun-
do, incluso a las muchachas d¿ la 
calle Empedrada y de los soporta-
les de la Plaz i de X , después del 
suspiro de sosiego que les haya 
arrancado la triste evidencia de la 
derrota qul · i rgica de la que quiso 
pasar — [modernidad provinciana 
peligróse 1—de la «Maree!» y de la 
«ceja al hilo», pelo a pelo, y a gr i -
tito por pelo. 
Uaa denuncia anda ya en los 
Tribunales, contra el consabido 
Instituto de Desoliacíón Estética. 
¿Para qué? Si cada cirujano a quien 
se le muere una víctima, después 
de «una operación preciosa» fuera 
requerido ante los Tribunales por 
los herederos del intervenido, la 
toga en España no tendría otra co-
sa en qué emplearse. 
Hablarán los denunciados de la 
idiosincrasia, de que no sgoíó el 
tratamiento, de que la dermis no 
respondió; de que las pecas eran... 
¿qué se yo?... fungos encendidos... 
Esa s e ñ o r i t a - q u e , según hemos 
visto, «no estaba ma!», aunque no 
fuese, n i había para que, una Mar-
lene Dietrich, no ha querido pensar 
en que el mundo es una película... 
aunque puede llegar a serlo, sí nos 
empeñamos Ei la ha «filmado» su 
cinta; una tragedia espantosa, de 
que ha sido víctima su pobre ros-
tro, un poco abobadillo, pero sano 
y grato de mirar, después de todo, 
y que ya no volverá a ver—aunque 
gane el pleito con el dcsollador— 
sino en fotografía,.. 
[Y Horandol... 
Víctor Espinos 
ción a los 11 Uü. 
Habana.—La situación político-
social continúa agravándose. 
Los merodeadores se dedican al 
pillaje y asaltan los establecimien-
tos, siendo impotentes para evitar-
lo las escasas fuerza del Ejército y 
Policía que prestan servicio de 
vigilancia. 
Grau San Martín es partidario 
de entablar negociaciones con los 
jefes de la oposición. 
En C a m a g ü ' y , Santa Clara y 
Matanzas, se han registrado serios 
disturbios. 
Más de doscientas azucareras 
han solicitado la protección de los 
Estados Unidos. 
Los soldados lograren dispzrsar 
un grupo de revolucionarios que 
se proponía invadir la región mi-
nera de OristOi 
Seis familias inglesas han pedi-
do protección al embajador britá-
nico. 
Se dice que unos desconocidos 
intentaron ayer matar al capitán 
don Blas Fernández, enviándole 
una bomba por correo. 
Ha quedado resuelta la huelga 
de la más importante fábrica de 
energía eléctrica que suministra 
fluido a muchas industrias. 
Los estudiantes son partidarios 
del régimen actual, pero el sargen-
to Bautista desea ir a una concen-
tración de todos los partidos para 
la formación de un Gobierno na-
dona1. 
Se espera que en estas cuarenta 
y ocho horas se producirán acon-
tecimientos decisivos. 
También se habla de una cola-
boración anglc-americana, para in-
tervenir en defensa de los intereses 
de los súbdiíos ext-aajeros resi-
dentes en la isla. 
Los comunicaciones postales 
llm slíin m no l i 
ir 
Es sencillamente inadmisible que 
una capital de provincia no tenga 
con el resto de España sino una 
sola comunicación postal cada día. 
Lo es, asimismo, que una carta 
escrita a las ocho y medía de la 
noche para Santa Eulalia—ponga-
mos por población bien cercana — 
duerma en los buzones de Teruel 
24 horas y tarde 36 en llegar a ma-
nos de su destinatario. 
Diariamente llegan a nosotros 
quejas de los pueblos de la provin-
cia y del Comercio de la capital 
que sufren sus legítimos intereses 
por este estado de cosas. 
Sabemos — y queremos dejarlo 
consignado — que estas deficien-
cias no sen imputables al dignísi-
mo jefe de la Administración Prin-
cipal de Correos de Teruel que ha 
puesto de su parte cuanto le ha 
sido posible para que el tren mixto. 
que sale de Teruel a las seis de la 
madrugada, lleve un coche ambu-
lancia y en él correspondencia y 
prensa. 
Pero lo cierto es que el servicio 
que solicitamos — indebidamente 
suspendido hace tiempo—no se ha 
restablecido y los daños que se 
ocasionan al Comercio y a los par-
ticulares son de gran considera-
ción. 
La Cámara de Comercio y cuan-
tas corporaciones tienen a su car-
go la defensa de los intereses ge-
nerales de Teruel y su provincia 
están en el deber de apoyar esta 
petición—no por ser nuestra sino 
por ser justa—en la seguridad de 
que, por ser bien razonable y poco 
costoso lo que pedimos, sería fá-
cilmente alcanzado. 
Y nuestros diputados prestarían 
un buen s2rvicío a la provincia 
haciendo suya esta causa que es la 
del interés general del pueblo. 
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En lo Igjgtjo de San Franciico 
M u é ni Sano 
ie Asís 
A C C I O N 26) 
os taurinos 
Anteayer ecfuó en Valladolid 
I nuestro paisano el bravo matador 
•de toros Nicanor Villalía. 
¡ Despachando toros de Pimcntel, 
Del 27 dt l setual al 1.° de Ocfu- que resultaron difídles. Villalta es-
bre se celebrará en la Ig'esia de 
San Francisco un solemne quinario 
que la V. O. T. dedica al Santo de 
Asis. 
En todos los indicados días se 
celebrará a las ocho misa con 
acompañamiento de órgano y mo-
tetes. En esta misa se distribuirá la 
Sagrada Comunión a los hermanos 
de la V. O. T., Archicofradía del 
Cordón y devotos del Santo Padre. 
En la del último día habrá pla'ti-
ca antes de la Comunión. 
Por la» tardes, a las cinco y 
medía exposición de Jesús Sacra-
mentado, rezo de la corona fran-
ciscan?, solemne ejercicio de las 
«Llagas* y sermón por el elocuen-
te orador sagrado R. P. Luis Colo 
mer. 
Después de la reserva se canta-
rá el himno de los Terciarios fran-
ciscanos y se dará a basar la reli-
quia de N. P. S. Francisco. 
El último día se dará la Bendi-
ción Papal que, dos veces cada 
año, pueden recibir los Terciarios 
franciscanos por concesión de León 
XIII, y fínalijará el acto con pro-
cesión de imagen de nuestro Será -
fico Padre y adoración de su ve-
neranda reliquia. 
Los cultos de este Quinario se 
rán a intención de las personas de-
votas del Seráfico Padre que a con 
tinuación se indican: 
Primer día. Doña Manolita Ga-
lindo, en sufragio de sus difuntos 
padres. 
Segundo día. Doña Irene Ber-
nad. 
Tercer día. Doña Manuela He-
rrero. 
Cuarto día. 
ría. 
Quinto día. 
ría. 
Una devota tercia-
Una devota tercia 
medíero 
para una finca con poca 
labor y muchos pastos pa-
ra ganado lanar 
SE V E N D E TRIGO supe-
rior para sembrar. Razón; 
VICENTE HERRERO 
Fábrica de aserrar. Teruel 
auto 10 caballos perfecto es» 
tado servicio, poco consume, 
patente corriente, 2.250 pesetas. Rozón 
señor Portea. Garage San Francisco. 
tuvo temerario, escuchando por su 
valor grandes ovaciones. 
Nicanor tiene por ahora, en Es -
pafi?, una conida el 1.° de Octu-
bre y las dos de feria en Zaragoza. 
También ha sido contratado pera 
la campana en la plaza de Marecay 
(Venezuela), en donde toreará cua 
tro corridas los días 6, 21, 22 y 23 
de Enero próximo. 
Aunque se esperaba un cambio 
en las combinaciones, por fin han 
sido lanzados los programas de 
las fiestas del Pilar con los siguien-
tes carteles: 
Día 13—Seis toros de los here 
deros de Esteban Hernández, an-
tes Encinas, para Villalta, Ortega 
y La Serna. 
Día 14—Ganado de Mlura, para 
Fermín Espinosa, «Armillíía chi-
co», Manolo Bienvenida y Ortega. 
Día 15, -Reses de Concha y Sie-
rra, para Villalta, Barrera y «Armi-
Hita chico». 
Día 16.—Bichos de Arturo Sán-
chez, para Barrera, Manolo Bien-
venida, Ortega y La Ssrna. 
Día 17—Presentación de «Los 
Ases». 
Hace un cño 
Mató a un hombre y 
ahora confiesa su 
crimen 
E n la casa cuartel de esta Co-
mandancia de la Guardia civil , se 
ha presentado Manuel Suárez Mar-
tínez, de 27 años de edad, casado, 
minero,natural de Roselló de O ens 
y vecino de La Foya (Asturias). 
Manifestó ser autor de la muerte 
de un tal José, ignorando los ape-
llidos, vecino de Corredoria, en la 
misma provincia. 
E l hecho tuvo lugar durante la 
noche del 10 al 11 de Octubre de 
1932, produciéndole dicha muerte 
con el disparo de una escopeta. 
Acto seguido huyó de su domici 
io con el fin traspasar la frontera, 
rtfugláadose en el pueblo de Escu-
.h?, de esta provincia. 
Y ahora ante la imposibilidad de 
poder abandonar España , concibió 
la idea de venir a Teruel para en-
vegarse a las autoridades, como 
isí ha Ircho. 
La B nemerita instruyó el corres-
oondiente atestado y junto con él 
ouso a Manuel a disposición del 
fuzgado de Instrucción de esta ca-
pital. 
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B.S.A 
Representante ex-
clusivo para la pro-
vincia de la célebre 
motocicleta 
VI 
Centros oficiales 
G O B I E R N O CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la pri 
mera eutoñdad civil de la previn-
cia: 
Don Casimiro Juanes, ingeniero 
j fe de Obras púb'ica.'; don Andrés 
Vargas, inspector de Sanidad inte-
rine; don Antonio Mateo, jefe de 
Correos; don Pedro Fernández, de-
legado provincial del Trabajo; don 
Ildefonso B!anco, teniente coronel 
de la Benemcrite; don Joaquín Que-
rol, jefe de la Prisión; don José 
María Caridad, ingeniero jefe del 
Servicio Agronómico; Comité del 
partido radica1; don Lorenzo Pérez, 
jefe de Telégrafos; señor notario 
de Albarracín, en unión de su es-
posa; doctores don José Teresa y 
don Alfredo Adán; Comisión de 
Mora. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
L a Dirección general de Primera 
enseñanza ha publicado la siguien 
te orden: 
«El sistema que regula la prov; 
sión de las Direcciones de Gradua-
das de seis o más grades, dispone 
que a la terminación de las prue-
bas del concurso-oposición se or-
ganice un breve cursillo entre quie-
nes hayan alcanzado plaza. 
E l concurso-oposición reciente 
mente celebrado terminó exacta-
mente al comienzo de las vacacio 
nes caniculares, por lo que hubo 
de ser diferido, y el nuevo curso 
escolar coincide con la celebración 
de los cursillos de selección para 
ingreso en el Magisterio. 
Muchos de los declarados aptos 
para el desempeño de aquellas gra-
duadas figuran en los Tribunales 
de los cursillos y todos ellos des-
empeñan escuelas interesantes para 
la realización de las prácticas y 
agregación de los cursillistas, por 
lo que no es prulcnte reunir po 
ahora en Madrid a quienes tienen 
una labor tan importante que rea-
lizar en sus provincias. 
E n consecuencia, esta Dirección 
general se sirve disponer que, sin 
perjuicio de que la provisión de las 
Direcciones de graduadas de seis 
o más grados se haga sin dilación 
alguna, se suspenda hasta nueva 
orden la organ^acion del cursillo 
de perfeccionamiento a los decla-
rados aptos para el desempeño de 
aquellos cargos». 
Ayer en el Ayuntamiento 
Sesión de la Corporación 
municipal 
Aceptadas las dimisiones de los señores 
alcalde y primer teniente de alcalde, no 
pudo nombrarse sustitutos 
D e 
Bajo la presidencia de don José 
Maícas y asistiendo los concejales 
señores Sánchez Batea, Villarroya, 
Abri l , Ma' ín , Bosch, Aguilar, Sán 
nal, por la política baja y rastrera 
que han empleado, y esta minoría, 
que quizás no lo haya hecho todo! 
bien—dice—solamente ha estado 
chez Marco, Bernad y Muñoz cele- al margen de la lucha. Por eso es nova, de 79 años de e d i í r 1^'3, 
bró anoche sesión ordinaria la por lo que pide se les exima de la Se lavando en el río « r a" 
Corporación municipal. í I ^ h a . iIo> cuando ó al J UadaI0Pi-
E l salón de actos y escaleras de | La Presidencia entiende debe de- Aunque ú i icameníeV- ' 
19 0tra ^ W o s a de veinte c e ^ 
Monreal del 
Campo - - _ 
Sobre la un i del 94 a , 
tua', en la cal'e de h Q J c' 
ventana de la cass dedo,, ülla 
co Llort explotó u m esn /v^ ' 
pertado que úilcamente ca e 
rotula ds los cristales, só 'a 
Se buse s a I03 autores. 
Akorisa 
anciana María P a l l a r é ^ 
^ o s de < * 
1 el río 
Ha. 
acceso estaban atestados de públi- jarse este asunto para la otra se-
co, sión, en la cual cada minoría ex-
Ap-obada el acta de la enterio-, pondrá su labor, y la socialista 
la Corporación quedó enterada de |—dice—que la tiene transparente 
las disposiciones oficiales dictadas también lo hará . 
sin duda por su eiad y p^TÏ^ 
recibido el goIp2 en la cabe2a 1' 
el caso que pereció ahogada. ' 
Academia turobnes 
Preparación del Magisterio Cur 
sillos Ingreso Normal. Opo8ici0. 
nes. Clases orales. Corresponden 
cías. Kü' 
alcalde dando cuenta de una en. 
trevista sostenida con Teledinámi" 
ca para tratar del alumbrado eléc-
trico de San Blas y zona de ensan-
che. 
No hubo acuerdo por exigencias 
de la ref rida empresa. 
En el despacho (xtraordinarip, 
el señor Bernad presenta una pro-
posición. Leída, se ve es referente 
al voto de censura aprobado con-
tra el señor Sáez por realizar 
obras en las escuelas. Ea el escrito 
pide el señor Bsrnad reconozcul 
Ayuntamiento que esas ob.-as fue-
ron autorizadas el 23 de Agosto. 
Terminada su leclur?, el señot 
Bernad lee los acuerdos de Conrí-
síones y Corporación autorizando 
las refeiidas obras a ejecutar por 
la Brigsda. 
E l señor María le hace v<r qu¿ 
el mencionado voto fué por la pía-
tura, pues la Brig ¡da ño es pinto-
ra y se pintó sin autoi izare 
E l señor Bernad rectifica dicien-
do que al auíonzir la reparación 
de un techD lo más cor/ieníe es 
pintarlo. 
La Presidencia, que es quien 
formuló ese voto, siente estareu 
tòl sido y pide al señor 
como ccicejai do mayor nüfflefO 
de voto?, le reemplace para po^ 
discuíir. 
E l s eñor Barnad contesta ^ 
entonces esta-á él ea idéntico 
ya que es .cl firmant;. » vot/ 
E l señor M iría vota en con 
Marco a!C-
durante la semana anterior. -
E l señor secretario anuncia va a 
Así se acuerda. 
Son aprobados los documentos 
de U 8i«Bin|h8m 8m»Jl A,mj Co LW. 
IB i A 
V E N T A C 
Vea en mis Salones Ex-
posición el último mo-
delo, el cual es una 
verdadera maravilla 
N T A D O Y P L A Z O S 
(N. de la R.—Ante las insistien 
tes preguntas que se nos hacen so-
bre cuándo insertamos en esta 
sección el resultado de los cursi-
llos para ingresar en el Magiste-
rio, hemos de decir que tales pre-
guntas son prematuras toda vez 
que dichos cursillos aún no han 
terminado. 
Además hay que tener presente 
que una vez terminados, el Tribu-
nal tiene que ex'minar los ejercí 
cios. 
Así pue?, calculamos que antes 
del próximo día 11 de Octubre no 
I se podrán dar. 
Los iníeresidos en este asunto 
puedan estar segu-os de que ape-
nas se cònòzzi el fjlJo éste v^rá la 
luz en est3 sección, a la cu i l d . J i -
camos mereciJa prefertncid por su 
• j ímportencia. 
tratarse de las dimisiones formula- justificativos de pago, 
das en la pasada sesión por los De conformidad con la pregunta 
señores alcalde y primer teniente | de Gobernación con referencia a la 
de alcalde. centralización d é l a venta de pes• 
E1 señor Maícas ruega al según- cados en el Mercado, se acordó 
do teniente de alcalde ocupe la | girar una visita de inspección. 
Presidencia y así se hace. Queda aprobada la gestión de 
La Presidencia pregunta si son | la Alcaldía sobre el seguro de ac-
aceptadas dichas dimisiones. Se ; cidenfes del trabajo, con arreglo a 
aceptan. ^a vigente Ley y Reglamento, para 
Como procede elegir alcalde y los empleados municipales, 
primer teniente, el señor Sánchez Se autoriza, de conformidai con 
Marco dice que ante el escaso nú 
mero de concejales existente debe 
aplazarse la votación para cuando 
estén todos. 
E l señor Maícas entiende no hay 
hay inconveniente en celebrar la 
votación. 
La Presidencia pide informe Se-
cretaría y el técnico dice que para 
hacerlo sólo debe acogerse al or 
den del día, que dice debe proce-
''er¿e a la elección. 
En consecuencia, se suspende la 
lo informado por Secretaría, ei 
pleno dominio solicitado por don 
Job Placencia y oíros por parte del 
Ayuntamiento de los terrenos no 
vendidos en el ensanche. 
Se lee el expediente instruido 
con motivo de haber solicitado don 
Vicente Rodríguez terreno en el 
ensanche para un frontón. E l coste 
del terreno se eleva a 10.080 pese-
tas. 
E l señor Bosch pide sea por 
mitad de precio. Que lo estudie 
ses iói para que los ediles se pon • Intervención si puede ser, as í como 
Compañía de seguros 
Todos los romos 
Solicita rg^ tes en todos les 
pueblos de la provincia de 
Teruel 
Informará: D á m a s o Rubio 
Hospital, 1 0 - D A R O C A . 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
A U FO-SALON 
José M 
SUCURSALES 
Blosco, 4 
Tef.0, 64 
ALCAÑIZ 
Pizarra, 27 
Tef.0 15225 
VALENCIA 
m m PofDil 
ABOGADO-PROCURADOR 
mm Im. l aií^uls TERUEÍ 
gan de acuerdo. 
Reanudada, procciese a la vota-
ción y esto da el resultado de diez 
votos en blanco, igual al número 
le asistentes. Vuelve a repetirse 
con idéntico resultado. 
La Presidencia requiere informe 
técnico y este dice que como el re-
sultado es un empate, procede ce-
lebrar un sorteo. 
E l señor Sánchez Marco pide 
que al señor Aguilar y a él se les 
exima de tal sorteo, toda vf¿ que 
ambos quedan al margen de este 
asunto político que Tilicamente se 
debe a la rotura de relaciones en-
tre radicales y socialistas. Ruega 
ésto porque ellos sólo deseen mirar 
por los intereses municipales. 
E l señor Bernad dice que el sor 
teo estaría bien cuando hubiese 
lucha, pe -^o desde el momento en 
que el resultado es nulo, no cabe 
tal sorteo. Contestando al señor 
Marco dice que los republicanos 
llegaron al Municipio dispuestos a 
defender los intereses dei pueblo y 
así fueron unidos con les soclaíiE-
listas hasta que ha llegado uriü 
discrepancia muy grande, Inste 
hacerse completamente incompati-
bles. 
E! señor M.irín entien le c j a es-
•as mír-iifestaennes què son los 
socialistas quienes hacen polític^ 
y dice que el voto de censura im 
puesto a la Alcaldía estuvo bien 
porfiaberee excedido en sua fun-
ciones. 
E l señor Sánchez Marco rectifi 
hay rebaja para casas baratas y 
zona industrial, pues ésto es un 
negocio también. 
Los señores Sánchez Marco y 
Villarroya intervienen para expli-
car son puntos distintos. 
Se acuerda siga su curso. 
Es leída una instancia del señor 
Bosch (éste abandona el salón) 
pidiendo, por higiene, desaparezca 
un arbellón del alcantarillado, exis-
tente en la calle de Santiago. E l 
informe técnico dice es antihigiéai-
co pero debe repararse el alcanta-
rillado y no quitar el referido arbe-
llón hasta que no estén adoquina-
das las calles próximas. 
E l señor Bérnad pide la no acep-
tación del irforrae ya que se decla-
ra es antihigiénico ese pozo y no E l señor Sánch.z 
debe aplazarse la construcción de • ^ COFFI0 LA P^idencw Ü ^ A - _ i . . . . . . . ^flco^o ^« / K í r i i f i r ese asuu'vi 
ca. 
Dice que habla en general ya 
-lúe a la minoría monárquica se 1» 
•ecibió hostilmente y para nada se 
contó con e l l i en el reparto t'e 
Duestos, pues ni por cortesía I 
fué b i - i l i d o el más insig-iifícante 
le los cargos. Estos—se refiere Í 
os c^-gcs—han ido gastándose 
:on las sucesiones habidas, llegá • 
dose incluso o la agresión p.rao-
un deicgüa a la nueva elcaníarilla 
hasta el momento en que se pavi-
menten las plazas y calles. 
E l señor Maícas propone quede 
sobre la mesa hasta nuevo informe 
técnico. Se acuerda así. 
Igualmente se. acuerda autorizar 
a don Cesimiro Mf-ñés y don An-
drés Tejuel la tema de tierras y 
relleno de pírcelas en el ensanche. 
E1 señor secretario !& un largo 
y documentado informe sobre la 
obiigación que este Ayuntamiento 
tiene de mantener Ja pieza de apa-
f- j idcr municipal. 
Entiende debe anunciarse el con-
curso y siga el actual funcionario 
durante un trimestre más . 
La Presidencia siente grande-
mente ocupar dicho sillón, pues es 
francamente contrario a lo pre-
puesto, y a instancia suya queda el 
asunto sobre ¡a mesa. 
Se eleva a definitiva la adjudica-
ción de la subasta para construir 
as escuelas del bairio de Concud, 
adjudicada a don BaMbm'ero Nú-
ñ:z por la car-t ikd áe 3SA99l00 
osetas. 
Termina el despacho ordinario 
eyéndose un escrito del sa'ieníe 
deseos de discutir ese _ 
moción deb2 íomdrs2 en co ^ 
ración para qu^ pasando P 
Comisión respectiva P^11 J 
tirse c n l a próxima sesión. 
Secretaría informa que m j 
curso a seguir, ya q ^ 
cienes pueden tomarse o . 
consideración, pero nunca 
las' i- * cu VJlf J' E! señor Marín retira su 
esí queda acordado. $\ 
E l señor B.sch ^ 
proposición en el senti ^ 
las fuentes púb icas se 
del agua sobrante, ^ ^reca ' 
car el mínimum la 
aguas y no P 3 g í r l o ' ^ | , a s 
las tomas de egua a 
nos. c0iisi^f' 
También se toma 
María V&ff f i** 
ción. 
El señor 
empresa de ^ ^ f ^ K 
mínimum acordado o, 
no puede hacerlo I n -
ciertas obras por 
uíorizó equé!. 
La comisión infor*^ 
rá-
A * 
No habiendo ^ ' ^ . 
tratar se levantó la 
262 
corno < 
i 1-. 
Páfeín Í 3 
|ras una sesión violentísima 
Domingo anuncia 
Congreso ra 
ja en el part 
socialista 
n el seno de! Congreso el sector 
de Gordón Ordax 
galarza ataca duramente a los radicales.-Dice que con Lerroux está 
e| Poder todo lo que representaba la sublevación de Sanjurjo.-
5è niega a acatar el acuerdo de colaborar con los radicales.-flflrma 
qlje ya están los monárquicos escalando altos puestos.-Moreno Gal-
vache explica su abstención en una votación de confianza al Gobierno 
f|zafia.-En la sesión menudearon las situaciones de gran violencia. 
y treinta y cinco diputados que le siguen 
forman un nuevo partido 
El GÜ mi pifoii 
pn 
t«s preliminares. 
Abierta la sesión, interviene bre-
veinfufe el señor Baeza Medina, 
que ataca a algunos miembros del 
Comifé Ejecutivo del partido. 
Madrid.— Esta tarde continuó reacción de las gentes que se han 
sus tareas el Congreso fxtraordi j sentido heridas en sus intereses o 
nario del partido radical socialista, en sus creencias. 
Antes de Ja sesión se golpearon | Termina diciendo qu? en el p?r-
en jos pasillos algunos congresis-1 tido se han manifestado dos ten-
j3Sy la reyerta continuó en el sa-1 dencias abiertamente contrarias: 
]5D, una la de aquellos elementos que 
El presidente, tras grandes es- están más ce-ca de los radicales y 
fueizos legró cortar estos inciden- otra la de quienes se sitúan junto 
a los socia'istas. 
A continuación anuncia su baja 
en el partido radical socialista. 
Ahora el momento es francamen-
te terrible. Ovaciones, silbidos, pa-
Se levanta a habkr el señor M o - ! íadas, gritos, alaridos, escándalo, 
reno Gaívache para explicar su ' en una palabra, ensordecedor, 
abstención en la votación de con-1 Don Marcelino Domingo aban-
lianza al Gobierno que presidió e l ! dona el salón seguido de gran nú-
smor Azaña, con motivo de los 'mero de congresistas, 
íucesos de Gasas Viejas. Nadie se entiende y se oyen v i -
Dice que se abstuvo en aquella vas pintorescos, al señor López 
oessión porque en conciencia ere- £)5rjga> a ia disciplina... 
yó que el Gobierno había perdido Cuando el íumulío va calmándo • 
íeda su autoridad moral. jse interviene el señor Gordón Or-
dax. 
E n este momento—dice—en que 
se intenta matar el partido, es cuan-
Iníerviene el señor Valera (don 
Fernando). 
Analiza la situación interna del 
partido y dice que se pierde l a - ' d o m á s firmemente hay que unirse 
mentablemente el tiempo en inju- para sa|v3r|0> 
riarse unos a otros en vez de bus- j Seguidamente se pone a votación 
car una fó-mula de armonía. * su pr0p0Sición y es aprobada por 
Termina diciendo que el único ^ adamacióní 
partido de izquierda de la Repúbli- Se SUSpende la sesión para rea-
ca era el radical-socialista, y si nudarla a les 0nCe. 
racasan, h a b r í a fracasado todas A esta hora se reanuda y des-
A Z -T'T a S ' . i de varias intervenciones se A i ma qUe la división del partí-1 ne Q la elección de nue. 
IZ Z . T deb:h?,cerse.!de vó Comité Ejecutivo. 
moao que todo? puedan convivir ^ , , • • * 
dentro de é1 Resultan elegidos los siguientes 
; Se levanta a hablar el señor Ga- señores : 
l3rZ3 I Gordón Ordax, Valera, López 
En'este momento llegan de l o s ' ' 0 ™ ™ ' Moreno Galvache. Fatras, 
Pasillos los gritos y alaridos de los ' ArHgas^Arpón y G u a t o , 
congresistas que han llegado a las 
Fin lmente a preguntas de un 
congresista sobre la política del 
partido, el señor Gordón Ordax 
explica la aprobación de las bases 
de colaboración presentadas al 
Gobierno y cómo el señor Lerroux 
las firmó sin mirarlas. 
Esto no obstante -d ice el señor 
^ ^ c o n T ^ ^ ] 0 ^ Ordax-nosotros velare-
^ s^or Lerroux preside está en el. Imos siempre por eI íriunf0 de ,aS 
Po^rtodolo que significó la su-^ide?,s izííuierdisías-
01fjación del general Sanjurgo. 
Yavemos-dice-como los mo- en med{0 de la mayor concordia 
J _ y a Se habían ausentado los aisl-
ó n o s y se proiuce un formidable 
alDorolo, 
Hecho el silencio, el señor Ga-
.3 dice que consentir la colabo-
ración dé! partido radical socialis-
13 con el partido "radical es rene-
83r de toda la historia del primero. 
A las once y media de la noche 
los j u i c o s comienzan a escalar . 
3itos puestos. dentes—se 
7Vo-termina diciendo no acá- Congreso. 
* e!.acuerdo de colaborar con 
gobierno semejante. 
se medio de enorme expectación 
sPfi r?ía a hablar el ministro 
^0r Doming0. 
Dedica la 
discurso 
dió por clausurado el 
mayor parte de su 
Inte rna 
a 
del 
Repercusiones en el Gobierno 
Madrid.—Elementos que pare-
cen bien informados decían esta 
noche en los centros de informa 
ción política que lo ocurrido en el 
Congrzso que acaba de celebrar el 
estudiar la situación pacido radical socialista, tendrá 
partido y adorna su inmediata repercusión en la cons 
t^alS11 ^0n una ,arSa ser ie lmución del Gobierno que preside 
Quinos democráticos, 
de f0reJÍUe no ha cuajado la idea \ 
' el señor Lerroux. 
Afirmaban estos elementos 
fintim^rxist?. 
j a q u e e ! n.gar el 
d i en to de 
Tr-
enorme 
£5cios s derechas es ce-la realidad de los 
conoc 
Á 
e(ïue hay una enorme 
sión del minist 
blicí , señor B->rnés. 
En cuanto al ministro de Agr i -
cu tura, señor Feced, seguirá en el 
Gobierno. 
También se decía que es muy 
probable que ahora el señor Bar-
nés sea sustituido por el señor 
Gordón Ordax, pues se recordaba 
que el nombre de éste figuraba ya 
en la primera lista que el señor 
Lerroux presentó al Presidente de 
la República cuando éste le encar-
gó de formar gabinete. 
¿Un nuevo partido? 
. Madrid.—En los medios políti-
cos, esta noche ha sido objeto de 
todos los comentarios la escisión 
de los radicales socialistas. 
Se asegura que el señor Domin-
go, al separarse del partido, llevará 
tras sí un grupo no menor de 35 
diputados. 
Con ellos y con sus amigos pien-
sa, al parecer, fundar el señor Do-
mingo un nuevo partido político. 
De madrugada en Gobernación 
Madrid.—El subsecretario de la 
Gobernación recibió a primeras 
horas de la madrugada a los perio-
distas 
Les dijo que los conflictos exis-
tentes en la provincia de Jaéa pre-
sentan ya mejor aspecto. 
E n cambio, la huelga de los obre-
ros de Puerto Llano presenta peor 
cariz, y el gobernador se ha visto 
obligado a adoptar las medidas 
oportunas para hacer frente a cual-
quiera alteración del orden público 
que se pretenda llevar a cabo. 
E n Badajoz la actuación del go-
bernador va poniendo coto a las 
arbitrariedades que se venían co-
metiendo en estos últimos tiempos 
y la situación va también mejoran-
do. 
Dijo también el subsecretario, 
señor Torres Campañá, que conti-
núa la reorganización de los ser-
vicios de la Dirección general de 
Seguridad. 
Ha cesado ya en su cargo el se-
cretario g¿neral, que lo venía des-
empeñando desde que fué nombra-
do por la dictadura. 
También ha cesado el jefe de los 
servicios especiales. 
le i i í ' tlWfliB 
en la compra de fincas rústicas y 
urbanas en Teruel y Valencia y 
sobre Hipotecas. 
Informará el Corredor don José 
M a Bernal.—Co^de de Salvatierra 
n.0 11. T^éfono 15.528, Valencia. 
los noms no los preseolsré 
o e É s Cortss 
MadríJ.—E1 ministro de Indus-
ír¡¿», señor Gómez Paratch"1, h^-
bland) hoy con los periodistas les 
dijo que el Gob icno nene el propó-
sito de ir a la prórroga tiimestral 
de los actuales presupuestos, pues 
no hay nada redactado y ni siquie-
ra ha sido posible entregar al mi-
nistro de Hacienda los presupues-
tos parciales de los diversos de-
partamentos ministeriales. 
Añadió que el Gobierno presen-
tará, desde luego, un proyecto de 
Ley de Presupuesto adaptada a la 
política que ha de desarrollar y en 
el cual se introducirá con respecto 
a los actuales grandes modifica 
ciones, entre las cuales figura la 
creación del Ministerio de Sanidad 
y una rebaja de setenta millones 
en el de Obras públicas. 
Afirmó que este proyecto de Ley 
de Presupuestos no irá a estas 
Cortes sino a las futuras. 
Con respecto a las nuevas peti-
ciones de los mineros asturianos 
dijo que no se han tomado deter-
minaciones por hallarse ausente el 
señor Guerra del Río. 
Cree que este asunto será trata-
do en el Consejo de ministros que 
se celebrará mañana en la Presi-
dencia. 
Añadió que no es posible acce-
der a la subida de los precios del 
carbón, petición ésta que ha sido 
hecha tanto por los patronos como 
por los obreros. 
E n cuanto a las peticiones so-
bre el régimen de subsidios cree 
que podrán llevarse a cabo, lo 
cual servirá de precedente para ex-
tender este régimen más adelante a 
las demás regiones. 
Sobre la cuestión relativa al or-
felinato planteada ahora por la 
LL G. T. entiende que es de justi-
cia y que los patronos no se opo-
nen a ella. 
En este asunto—añadió el mi-
nistro de Industria—ha habido 
cierto abandono sin que se pueda 
culpar de él a nadie en concreto. 
Manifestaciones del diputado 
señor Just 
Madrid.—El diputado valencia-
no señor Just hablando con los 
periodistas esta tarde les dijo que 
por los ministros de Industria y 
Gobernación se ha requerido a la 
Siderúrgica de Bilbao para que 
ponga en marcha la fábrica de 
Sagunto lo antes posible. 
Añadió que tiene la impresión de 
que pronto será una realidad este 
deseo. 
E N ESTE DIARIO SE 
ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
¡¡ANUNCIAR ES VENQERÜ 
y anunc i a r en 
A C C I O N 
el único diario de la provincia, significa aumentar sus ven-
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL DE 
MEJOR INFORMACION Y EL DE 
— - MAYOR TIRADA — -
Importante mitin agrario en 
Hervas (Badajoz) 
Asisten a él más de diez mil labradores 
de la comarca 
Bidr.ji>z.—fin H rvjs se celebró 
syer el mitin organizado por la 
Unión Re gional Ag 'ar ia . 
Los elementos izquierdistas ha-
bían hecho una gran propaganda 
para que el mitin resultase un fra-
caso. 
Incluso para atemorizar a los 
labradores, se hizo explotar una 
bomba en la madrugada del sába-
do en el Banco del Oaste. 
Esto no obstante, la concurren-
cia fué extraordinaria. 
Se calcula que asistieron al gran 
mitin agrario de Hervas más de 
diez mil labradores. 
Habló en primer lugar el señor 
García del Val , que explicó el con-
tenido social del programa que la 
Unión Regional Agraria defiende. 
Después pronunció un discurso 
el abogado señor Salmón, que ex-
puso el fracaso de la política revo-
lucionaria izquierdista y preconizó 
la lucha legal contra el socialismo. 
Por último hizo uso de la pala 
bra el señor Royo Villanova quien 
dijo que había abandonado a la 
Monarquía porque ésta faltó a la 
Constitución y a la libertad y no va 
ahora a colocar a ningún partido 
republicano por encima de ellas, 
ya que estos también han violado 
la Constitución y han perseguido y 
vulnerado todas las libertades. 
Otro mitin agrario 
Avi l a .—El día primero de 0 : tu -
bre se celebrará en esta capital un 
gran mitin agrario en el que ha rán 
uso de la palabra los señores Re-
presa, Mosquera, Royo Vilíonova, 
la señorita Bohigas y otros orado-
res. 
E n toda la provincia existe enor-
me entusiasmo entre los labradores 
para concurrir a este acto. 
Grave accidente automovilístico 
F e r r o l — U i auto en el que via-
jaba el doctor García Barcia, acom-
pañado de varios amigos, perdió 
la dirección y se precipitó por un 
barranco. 
E n el accidente perdió la vida el 
referido doctor. 
Sus acompañantes resultaron con 
las piernas fracturadas y se hallan 
en grave estado. 
Conflicto resuelto 
Jaén.—Ha quedado resuelta la 
huelga planteada en Arjona. 
E l conflicto se arregló después 
En Gobernación 
Madrid.—En el Ministerio de la 
Gobernación el señor Martínez Ba-
rrios, recibió esta mañana a los pe-
riodistas a quienes dijo que la tran-
quilidad es absoluta en toda Es -
paña. 
Añadió que según telegráfica-
mente le comunica el gobernador 
de Jaén, pasado mañana se cele-
brará una reunión de patronos y 
obreros para tratar de llegar a un 
acuerdo y solucionar el conflicto 
allí existeníi . 
El conflicto uvero en la Mancha 
Madrid.—Comunican de Diimlel 
que anoche pasaron por aquella 
loca idad dos camiones de guar-
dias de Asalto con rumbo a Tome-
lloso, donde al parecer se han re-
gistrado graves incidentes. 
Les ánimos están muy excitados 
en toda 'a Mancha y se censura 
duramente la actueción del diputa-
do socialista señor C?brera. 
de ina reunió i i n la qu^ patronos 
y obreros Ih g iron a un acuerdo. 
Otro accidente automovi ístico 
Seviild*—Eri A'gaba, con motivo 
de la celebración de la fiesta pa 
tronal, se congregó gran número 
de automóviles, 
Uno de éstos, al realizar un vira-
je, atropelló y dió muerte a Manuel. 
Rodríguez. 
E l chófer se dió a la fuga, dejan-
do abandonado el auto. 
Uno alcaldada 
Sevilla.—Ayer se celebraron en 
Algaba las fiestas patronales. 
E l alcalde, afiliado al partido so-
cialista, había prohibido la tradi-
cional praecsión, pero^ un grupo 
de vecinos acudió al gobernador 
civil de la provincia, quien autorizó 
la celebración del acto, teniendo 
para ello en cuenta que el esplén-
dor de la fiesta religiosa y la tradi-
cional fe de los vecinos aconseja-
ban esta autorización. 
Esto no obstante el alcalde insis-
tió en prohibir la procesión, pero 
el vecindario sacó de la iglesia la 
imagen de la Patrona y organizó 
el acto prohibido por aquél. 
El alcalde ordenó entonces á la 
Guardia civil que rodeará a la 
imagen y disolviera la prpcesióii. 
Los vecinos tuvieron que refu-
giarse en la iglesia, pero una vez 
terminada la solemnidad religiosa 
organizaron una manifestación que 
recorrió las calles del pueblo dan -
do mueras a los socialistas y a ios 
«enchufistas». 
E l alcalde se ha visto obligado 
a pedir el envío de guardias de 
Asalto, pues la indignación del 
pueblo es tal que hace temer una 
alteración del orden público. 
La retirada de licencias de uso 
de armas 
Bilbao.—El gobernador civil de 
la provincia ha publicado una5 cir-
cular retirando todas las licencias 
de uso de armas. 
Todas ellas se considerarán ca-
ducadas a partir del día primero 
de Octubre. 
Colisión entré nacionalistas 
y republicanos 
Bilbao.—Al pasar por el pueblo 
de Mundaca un autobús ocupado 
por elementos del partido de A c -
ción Republicana, se produjo entre 
éstos y un grupo de nacionalistas 
una sangrienta colisión. 
Se cruzaron gran número de dis-
paros y resultó muerto el alcalde 
de Mundaca, señor Mayona. 
También resultó herido levemen-
te Juan Salaverri. 
Guerra del Río en Logroño 
Logroño.—Ayer llegó, proceden-
te de Zaragoza, el ministro dé 
Obras públicas. 
Le acompañaban varias perso-
nalidades. 
E l señor Guerra del Río recibió 
a los periodistas, a quienes dijo 
que el Gobierno que preside el se-
ñor Lerroux tiene compromiso 
contraído con la opinión pública y 
lo cunplirá velando porque las 
próximas elecciones sean un espe-
jo de sinceridad. 
Añadió que la República no per-
seguirá a nadie que esté dentro de 
!a Lev. 
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fUaií Crónicas de Londres 
La crítica, se ha atrevido ya con el ré-
gimen parlamentario en los lugar©» mis-
mas en que estaba rodeado de un re«pe-
to supersticioso, Hoffmin Nick^rson ha 
escrito en la r^viita americana cAmerican 
Mercury> u" artículo que intitulaba «El 
derrumbamiento de los Parlamentos» en 
el que sostiene que la sumisíó·' del Con-
greso yankee «a S. M. Frank'in I (Roose-
velt)» no es un mero acaecimiento de la 
política interior de los Estados Unido» de 
América, sino una nueva manifestación 
del fenómeno mundial que rqnsfituye el 
desprestigio de los parlamentarios. Se-
gún dicho escritor, «salvo 'en Inglaterra 
•n donde circunstancias singulares disi-
mulan todavía el hecho, los parlamentos 
son objeto del desoiecio universal». 
No es lo más'importante del artículo de 
referencia, la valentía al calificar el régi-
men parlamentario. Lo que sobremanera 
lo hace notable es la esplicación que en 
el mismo se da de la causa del despres-
tigio. Y ella no es otra en términos vulga-
res, sino la que desprestigió al grajo en 
la sociedad imaginada de los animales. 
También el parlamentarismo fe vistió en 
Inglaterra de lo ajeno; pero expandido 
•n el mundo no por su contenido sino 
por sus circunstancias que en los d e m á s 
paisas no concurrían, ha fracasado ruido-
samente; y al hacerse el examen de los 
motivos de la reiterada quiebra, se ha 
descubierto el e n g a ñ o y se ha concitado 
la rechifla. 
«Lo que los demás pueblos no veían— 
dice Nickerson—es que si Inglaterra de-
bía a su parlamento soberano una parte 
de su grandeza, obedec ía no al mérito 
intrínseco, sino a un rasgo «específica-
mente inglés,» de la institución; un parla-
lamento trabaja bién cuando' está a la 
cabeza de una de esas'raras comunida-
des en que las masas «desean ser gober-
nadas por una determinada clase de la 
sociedad; por una aristocracia.» El parla-
mento británico gobernaba en efecto, no 
por que lo era, sino como órgano de una 
clase directora «la gentry,» que se cuida-
ba muy poco de las elecciones ya que el 
voto popular no hacía otra cosa sino 
reemplazar unes «gentlemen por otros 
gentlemen » 
No diré que en esa frase de Nickerson 
—en cu conjunto lapidaria — todo sea 
exactamente verdad. Hay en el parla-
mentarismo, a d e m á s de la causa señala-
da, otras que necesariamente lo devoran. 
No cabe en efecto que los más, que se-
gún una experiencia secular, son los me-
nos inteligentes, los menos preparados, 
los menos cultos, gobiernan a los menos 
que son los más inteligentes, los más pre-
parados, los más cultos. Una institución 
esencialmente basada en antítesis tan 
monstruosa no puede subsistir. Como no 
cabe tampoco que los más en intereses, 
en calidad, en eficacia, se sacrifiquen a 
los menos en toda ello y tan solo en más 
numéricamente. El triunfo de la cantidad 
sobre la calidad, sobre ser irracional, no 
se da más que por excepción en la Natu-
raleza. Es por regla general la calidad la 
que d amina sobre la cantidad; son la in-
teligencia, la habil'dad, la previsión, las 
que se juzgan a la fuerza. 
El parlamentarismo, sería, pues, a la 
larga dañoso , aún concurriendo en su 
instauración las circunstancias que concu-
rrieron en Inglaterra, tanto porque las 
circunstancias, por definición, desapare-
cen, como porque constituye una rèmora, 
atenuada por las últimas. Y lo que subs-
tancialmente es dañoso, y permite la vida 
nacional «a su pesar,» no puede ostentar 
las notas gloriosas de una institución so-
cial. 
Si las Naciones aman su propia vida, 
deben aprenderse de memoria lo que 
Nickerson, en la forma brutal, «a la ame-
ricana,» les pone de manifiesto. El régi-
men parlamentario, es >n sí mismo un 
manantial de muerte; y si rigió alguna 
vez en Nacio-'es con aparencias de vida, 
ello fué debido a circunstancias naciona-
les completamente ajenas a la doctrina 
parlamentaría, y se produj*ron por con-
siguiente «a pesar del parlamentarismo.» 
Nickerson concluyó afirmando que «nin-
guna reacción en favor del parlamenta-
rismo, detendrá en lo sucesivo la corrien-
te universal. El parlamentarismo conti-
nuará declinando fatalmente.» 
Lo que hoy se predica en los Estados 
Unidos de América del Norte, lo vienen 
pregonando sin descanso hace más de 
un siglo los escritores católicos y neta-
mente españoles . Señal de que no es ver-
dad que Etpoña viva retrasada en medio 
siglo con respecto a los demás países del 
mundo. Ese retraso hay que ponerlo tan 
solo a lo cuenta de nuestros indocumen-
tados izquierdistas con pretensiones de 
avanzados. Y la anticipada proclamación 
no fué sin oponer el remedio, o por lo 
menos la razón del remedie. El pensa-
miento español ha sido en el particular 
claro como la luz de su cielo. Si no go-
biernan los más, «todos» contribuyen, «en 
El S 
Lo mismo squí qii > c n todas 
partes la característica del socialis-
mo es la de ameaazir, o, al menos 
la de poner el «grito en el cielo» o 
«hacer ruido», como si eso fuera 
¡una demostración de poderío. 
Eso es propio de individuos y 
colectividades que, a falta de va-
lores, ahuecan la voz para suplir 
I con un gesto de ira aquello de que 
carecen. 
E n Inglaterra, al menos, es tá en 
plena y visible decadencia el par-
tido socialista y los Trade Unions. 
E l Labour Party desde que cayó 
del pedestal del Poder y aun antes 
(puesto que la causa del mal que 
padece arranca de su modo de go-
bernar) está 'perdiendo' una gran 
cantidad de elementos hasta el pun 
to que si ahora se verificasen nue-
vas elecciones legislativas, quizas 
quedaría reducida a la mitad la 
minoría actuarde los laboristas 
en la Cámara de los comunes. 
E l «Daily Telegrapf» ha publi-
cado una estadística tomada del 
Comité Ejecutivo del partido labo-
rista, que muestra con claridad el 
descenso de asociados. E n 1920, o 
sea, un año después de la guerra 
el número de asociados se aproxi-
maba a los cuatro millones y medio 
Actualmente no cuenta el partido 
más que con dos millones escasos. 
E l tiempo h i sido un gran eleccío-
nador, es decir, que la mayor parte 
de los enrolados al socialismo se 
han desengañado de que tal siste-
ma político pudiera hacer la felici-
dad del país y de los obreros. 
La guerr?, ícdudab'emente, hizo 
muchos socialistas, sobre todo 
entre gentes que atribuían los 
males de la sociedad al capitalis-
mo, a quien consideraban culpable 
del conflicto mundial. Entonces las 
filas del laboralísmo crecieron de 
un modo asombroso hasta el punto 
de que los partidos históricos, con-
servador y liberal, sucesores de los 
antiguos wisgts y torys, "quedaron 
casi totalmete deshechos E l acceso 
al Poder del Labour Party fué acó 
gldo con grandes esperanzas, pero 
al año de Gobierno, se vió que los 
problemas sociales, ya de por si 
complicados, se agravaron hasta 
el punto de que la gran industria 
se fue para l izado y el número de 
obreros sin trabajo fue aumentan-
do fxtraodinariamente. 
En la actualidad, principalmente 
desde que grobierna la coalición 
política de d e r e cha s, trabajan 
más hombres, las industrias han 
vuelto a abrir las puertas de sus 
fábricas y la cuestión económica 
va viéndose mejor. 
E l socialismo, sin embargo, en 
su impotencia, ataca cuanto puede 
al Gobierno, hasta de manera des-
piadada, para demostrar con sus 
amenazas que tiene una fuerza 
grande, cuando, en realidad, está 
descomponiéndose más coa I a 
escisión de sus mejores componen-
tes. 
A. Noabai Cresad 
Londres, Septiembre 1933 
(Prohibida la reproducción) 
F R U T A L E S 
de todas clases, aclimatados al te 
rreno.—Para encargos: 
Sombrerería de M . Martín Lario! 
Plaza Carlos Castel. -TERUEL 
o que conozcan» a f j ir la norme: es de-
cir la legislación. 
Digamcslaen palabras más usualei. El 
parlamentarismo muere; pero la repre 
sentación por clases y por cuerpos socia-
les, apunta esplendorosa. Será irú'i 
cuanto se h-ga por atojarla en su ca-
mino. 
Víctor Pradera 
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PARAJLE¿LAS 
)) 
Todo crítico, en fin de cu2níiF, 
es un admirador de una obra de 
arle como otro cui'quiera. Quiero 
dar a entender con esto que tam-
bién el crítico tiene derecho a 
abandonarse al solar admirativo 
de un cuadro o de una estàtua, sin 
que el recuerdo de la obligación en 
que se halla de razonar después 
sus Impresiones les salgi al paso 
para restarle encanto o su natural 
emociói y admirador puro y sim-
ple, más interesado en su propio 
gusto que en articular un juicio 
para orientación de los demás. 
Consideración tan elemental vie-
ne a cuento, traída de la mano por 
la emoción que lo obra de Manuel 
Castro Gi1, el ilustre ?guaforíísta 
gallego, me produce. Por eso, tam-
bién, el título que encabeza estas 
líneas. ¿Pues que es Castro G i l , 
ante todo y sobre todo, más que 
un poete? Mirad sus grabados y re 
pasar sus aguafuertes: «Ruinas», 
«Los ocinos de las ánimas», «El 
Puente del Diablo», «Viejos casta-
ños», «Exuberancia flora» «Labe-
rinto», «La ciudad del silencio», 
etc., Sus solos nombres; ¿no os 
traen ya a la mente la evocación de 
otros tantos poemas? Poemas de 
enigma y de misterio, de leyenda y 
de consejo; narraciones humanas 
y fantásticas, como esas que en in-
vierno cuentan junto al fuego del 
hogar las viejas lugareñas de Ga-
licia. Alguien ha dicho de Castro 
Gi1, que «es un paisajista románt í 
co que ama las ruinas, las viejas 
ciudades, los lugares recónditos de 
las selvas y las indecisas luces de 
los sepulcros.» 
«Es cierto; nadie como él nos ha 
dado tan profundas visiones de 
Castilla, Gilícia y Asturias. Con 
una inspiración becqueriana, más 
vigorosa desde luego que la del 
eximio autor de las RIMA, Castro 
G i l penetra en el espíritu de tan 
distintas regiones y con la destreza 
de un gnomo lo va reflejando en 
sus íncomparab'es aguasfuertes. 
Donde más se acusa el número 
poético del grabador Castro Gi1, es 
en el aguafuerte que titula «TIE 
R R A S D E S A N T A TERESA» (orí 
mer premio oficial de grabado en 
el año 1925) Para nosotros, es de 
lo mejor qu¿ ha producido, por su 
gran realismo injerto en un hondo 
vigor espiritual. Açí es la románti-
ca estampa. 
«En la tierra caliente y reseca 
por el sol de los dias eternos,» 
Que cruz i l a débil corriente de 
un riachuelo anémico, por cuyo 
guijarroso cauce se arrastran las 
culebras extendiendo su maléfico 
hechizo; bajo los muros agrietados | 
del viejo puente románico; en los ' 
árboles enanos, retorcidos y esque • 
é Icos, en la ciudad legendiria y 
mortificada que se desvanece al 
fondo; en las rutas polvorientas, 
en las rastrojeras laclas, en el cíelo 
y el ambiente palpita el alma de 
Castilla, la tierra bendita de «El 
Tostado», la bien amada de la san-
ta doctora y andariega. 
Oóras notables, tanto por su es-
piritualidad como por lo acabado 
de su técnica, son también: «El 
Cristo de las Penas>, «Capilla del 
Val'e de Gracia», <0 'illas de Man-
zanares», «Tempestad», «La lagu-
na de los pájaros», «Avila y Tole-
do», «La rú ;tica ermita», «Jardín de 
encanto», «Pasadas grandezas», 
«Segòvia y Salamanca», «Santua-
rio de Masoucos» (tercera medalla 
•en 1922), «Ciudadcastellana», «Mo-
nasterio de Carboeiro» (segunda 
medalla en 1924), «Coruña», «La 
isla de Santa Genoveva», «E! 
Puente Nuevo», «E! muelle de los 
orfebres y La Villete», de París , y 
«La Catedral d¿ Nurenberg», pri-
mera medalla en la Exposición Na -
cional de 1932, 
Si tuviéramos necesidad de cali-
ficar concretamente, en síntesis téc-
nica que eludiera todo ulterior co-
mentario, la manera de ejecutar del 
ilustre grabador gallego, afirmaría-
mos desde luego que ésto no es un 
aguafortista de formas, sino de lu-
ces. Existen, en efecto, a nuestro 
juicio—y ninguno más fácilmente 
recusable—grabados de Castro G i l 
en los que la luz crea la forma, por 
ser aquella, con todas sus varian-
tes, penumbras y medias tintas, el 
motivo principal, la vardadera gé-
nesis de la obra. L a elaboración 
realiza ia de la luz—entendiendo el 
verbD realizar en el profundo sen-
tido que le daba Paul Cezanne—es 
en los grabados y aguafuertes cas-
t o-gi'eases la única preocupación 
del artista, solamente preocupado 
en refejar su vital emoción por 
medio de los contrastes de la luz, 
relegando las formas a un segundo 
lugar-
Así, por ejemplo, si trata de gra 
bar unas ruinas legendarias, lo 
interesante para él no es reflejarlas 
lo más fielmente posibl", sino ro-
dearlas de un fondo de tonos som-
bríos que evoquen los tupidos mis 
teríos de una siniestra leyenda po-
pular. 
Castro Gi l es el más representa-
tivo de los grabadores españoles, 
el libertador del aguafuerte en sus 
cualidades íntegras y fundamenta-
les; pero ante todo y sobre todo, 
por su gran riqueza imaginativa y 
su exquisita sensibilidad artística, 
Manuel Castro G i l es un poeta. 
José Sanz y Díaz 
MODAS 
Leemos en u i p c i ^ f 
terribles bandidos de B n S 
ciñan a las pobrecitas ^ e s t ^ 
se Ikvan los traj?s » 
sus. 
aevamente t€°2nl°nS ocasiones 
parnos ^ t e ^ ' ^cítI1os ocu -, Confesamos qu^ nos ú ] 
distintas a c u ^ o l o ^ ^ ^ el tal epígrafe, 
pando el poder el * capital, ele-, Sab íamos la fascinación que ^ 
factor ^ 1 3 0 2 ^ ; ^ en toda eco-l «pobrecitas modistas», como \^ 
n o m í a ; ¿ P e r o e s D de un país se brelas mujeres de toda clase y con. 
E n la economía Cementos! dici6n. p2ro ignorábamos que pü. 
nos dan dos clases subi?ti-; diera emplearse en ellas con éxito objetivos y subj( 
vos los determina principalmente 
la situación política, los rumores 
sensacionales... eíc, y ya sabemos 
que poderosos resortes son estos 
en las bolsas, pero su efecto es 
siempre de una característica rápi-
da, pasajera y momentánea. Los 
factores objetivos, son al fin y al 
cabo los que marcan la determi-
nante de un mercado o de una eco-
nomía. Su influencia, es de tal ma-
nera pesada y fría, que muchas 
veces hasta son olvidadas del es-
peculador o del financiero, pero 
no deben serlo del economista. E l 
talento de los primeros consiste en 
adivinar cuando el mercado o la 
economía, o simplemente un valor 
determinado, está por encima de 
sus posibilidades objstivas y cuan- ^««rejtea 
do por debí jo. L^./3 T f,"0 e- ?0S' 
Pues bien d gobierno Lerroux, d " a I M « a s ¡de 
• - * J i Í i / J i . V»d de vanos cciores, acanaladac tema toda la simpatía de los capí- . ,. t > ^ " u m s , 
. ,. , . , . • r í escocesas, con listas. Zi0z-}oueo<i v talistas, claro que el gob!erao L ? - ' ^ , , n ^ "Agueos y 
, , . aioías. Para adornar estos abrkw rroux, sin colaboraciones m com- „ „ . . . . , U 
. ^ , y vestíaos se uunzaraa prmnoal-promisos, pero de todas mane ra s , ^ „, „1 i - • iJíu;upai . 4 4 , im n eel asir, kan, siempre de t3n ya es un paso importante, el de lV, , , , , , . , , . ^ , " ÍW*~A^~. A^  A 1 - , b j g ^ s t o , y alguna v z e mur-abandono del poder por los socia-1 
ístas y la constitución de un go-
bierno que ni.ga la lucha de cía 
ses. 
Y sin emb ngo ¿qué ha pasado? 
el alza en las bDlsaí h i si lo mo-
mentánea, h i sido relativamente 
un ascendiente tal que permita 112. 
var a los que lo practican, gratui. 
tamente «robes» y «manteaux». 
Nosotros «por si las moscas» 
lanzamos l a idea a padres y m^i. 
dos de que traten de «importar» esa 
banda de malhechores para que 
les den unas cuantas lenccíoncitas 
de hipnotismo, y conseguir por i0 
menos m á s económicas las «toilet-
tes» de esposas e hijas. 
Por si llega a ser verdad de que 
en vez de ser las sugestionadas las 
señoras van a ser las modistas, 
para que las interesadas s^ pan lo 
que van a elegir daremos una so-
mera relación de lo que privatá 
este inviern©. 
Se emplearán preferentemente 
VICENTE HERRERO 
SERRERIA MECANICA Y CARPINTERIA 
APARTADO E N CORREOS, 9.—TERUEL 
Aserrío y maderas del país y extranjeras - Taller 
de Carpintería fina y ordinaria - Mesas bancos 
para Grupos Escolares - Colmenas, 15 cuadros 
Tarima de Suecia, Mobila y del País - Tableros 
contrachapeados - Cuchillos para cubiertas - Píe-
cerío cepillado para carpinteros a las medidas que 
se pida - Machones para obras de 18 x 13; 15 x 
13 y largo que se desee - Tablas y tablones de 
olmo y sabina - Leña desde 3 céntimos kilo - Co-
medores para el Ganado. 
SOLICITE P R E S U P U E S T O 
pequeña ha sido menor de lo que 
muchos esperaban, y en este mo-
mento experlm2nía una psraliza-
ción. 
En Alemania las bolsa?; salu l a -
ron con un alza desconsiderada, la 
subida de Hitler al poder, pero la 
situación económica d¿ A'emania 
es muy precaria, y actualmente las 
bolsas están peor que nunca, y no 
creemos que sea solo por la retira-
da del capital judío y marxista co-
mo dicen los liederes n icional so-
cialistas. 
En los E E . U U . pdsó algo pire-
cído con Roosevdt, y actualmente 
las condiciones son fatales otra 
vez. 
Los factores subjetivos cumpHe-
ron su cometido, pero hace falta 
que los gobernantes mejoren, si 
pueden, los factores obj?tivos. 
E l señor Lara, tiene que d.?mos-
Irar que se merece la confianza 
que él depositó un importante sec-
tor del capital con hechos que ejer-
zan un f ivo^ab"Í ihfluj D en la eco-
nomía naciona'; n insta el nara-
bre y el negar ia lucha de ciases. 
* *« 
En nueotra bolsa, hub) n n m ;n-
tos de f.'ancp oMi-nism), p'.ro ú ti 
mámente h i cedido. 
Eu Fondos Públicos se m mífie ;-
ta cierta debilidad y f jlta de aego 
cío. 
Los va'ores bancarios y los ín 
du>trial2s retroceden a'go de su 
último movimiento alcista. 
En moneda preocupa la debili-
dad del dollar y la libra. 
P. T. 
Madrld-22 9 33 
me1. En ca ubio, como complemen-
to de los abrigos de no.he, ss usa-
rán mucho g'uarnecieado las cepi 
tas, echirpes, buf mdüs y boleros 
qn?. acompañan como cb.igo a 
aqué los, ia piel de mono y pkmaí; 
est.-rs última5, o como boa o como 
aditamento. 
Phiiippe et G .s!ói presenta ver-
daderas preciosidades ejecutadas 
con esas materias Los adornos 
raefá icos seguhá a gozando ázm^ 
cho favor. 
Se llevaráa mucho para la M' 
nana sombreritos de lana, lisa o 
combinados en colores contrastan-
tes, o en el mismo tono degradado. 
Emele 
TALLERES MECANICOS D£ 
S A N T I A G O ANDRE5 
Raparoción de maquinaria en ge-
neral y soldadura outógeno. 
CARRETERA DE ALCANIZ num- i 
SEVÍCIO TELEGRAFICO 
DEL 
^4A^CO HISPANO AMERICA^ 
Fondos públicos: 
interior 4 % . . . 
Exterior 4 % . . . 
Amcríizable 5 % 1920" 
Id. 5 % 1917 
Id. 
impuestos 
Xmoríizab.'e 
i {opuesto. 
5 % 1927 con 
5 V 1 9 2 7 sin 
81$ 
Si es Vd. suscriptor de 
A C C I O N 
Y no ha recibido algún día el 
número correspondiente, avise 
al teléfono 1 6 9 e Inmediata-
mente quedará subsanada esta 
deficiencia. 
214 o3 
fleciones; 
Banco H i 
spano Americano j^/p 
Banco España 
Nortes . 
Madrid-2 irdg.z z .Micòüte. 
Azucareras ordinarias. • ^ 
Explosivos 
Tabacos 0$ 
fereníes / lo 
Telefónicas pre 
Monedas: 
Francos. 
Libras. . , 
Dollars. . 
4 ^ 
1* 
con 
Editorial AQGIOH. W 0 
